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В настоящее время в практической подготовке студ.ов наиболее 
актуальным стало освоение выпускниками современных методов ис-
следования в рамках лабораторного практикума, как составной части 
учебного процесса.. В частности, актуальность применения в настоя-
щее время в различных областях физики ядерно-физического метода 
резерфордовского обратного рассеяния (РОР) вызывает потребность 
изучения студ.ами старших курсов физических основ данного метода, 
а также приобретения ими опыта и знаний, нужных для обработки и 
анализа результатов. В данной работе  представлены результаты адап-
тирования и освоения в лабораторном практикуме по физике конден-
сированного состояния метода РОР ионов гелия для элементного по-
слойного анализа распределения компонентов в объеме твердых тел.  
В основе метода РОР лежат физические законы взаимодействия 
налетающей частицы и атома мишени. Применение метода для опре-
деления пространственного распределения компонентов сплава осно-
вано на возможности регистрирования разницы в энергии частиц, рас-
сеянных от атомов, которые находятся на поверхности образца и на 
некоторой его глубине. Исследование спектров обратного рассеяния 
от образца позволяет определить его элементный состав, а также де-
тектировать компоненты сплава усреднено по площади сечения ана-
лизирующего пучка по толщине фольги. В дополнение к этому метод 
РОР обладает уникальным в определенном смысле свойством: профи-
лировать элементы, не разрушая мишень. 
Нами подготовлена лабораторная работа “Исследование простран-
ственного распределения легирующих элементов и определение их 
концентрации в фольгах быстро затвердевших алюминиевых сплавов 
методом РОР” – включающая в себя использование программного 
обеспечения для обработки спектров обратного рассеяния - компью-
терную моделирующую программу PlotMath.” Целью работы является 
использование в лабораторном практикуме современного техническо-
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го и программного обеспечения  для активизации познавательной дея-
тельности студ.ов и развития их творческих способностей для освое-
ния основ метода РОР и его использования в изучении структуры и 
состава материалов. Разработанная программа PlotMath обеспечивает 
выполнение послойного анализа композиционного состава образцов. 
Общее задание, выполнение которого рассчитано на 4 академических 
часа, состоит  из следующих пунктов: 1) изучение основной концеп-
ции метода РОР; 2) вычисление по спектрам обратного рассеяния 
концентрации легирующего элемента на поверхности быстро затвер-
девших фольг, а также на  их глубине; 3) оценка толщины слоя, в ко-
тором детектируется методом РОР атомы легирующего элемента; 4) 
расчет погрешности в вычислении относительной концентрации ком-
понентов сплава. Полученные студ.ами в результате выполнения дан-
ной лабораторной работы практические навыки по использованию 
метода РОР при исследовании конкретных образцов быстро затвер-
девших сплавов являются универсальными и применимыми для ис-
следования состава и структуры любых твердых тел. 
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